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ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᖅ 
ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐅᓂᒃᑳᑉ ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᓪᓗᑕ ᓄᐊᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑕ ᐱᖓᓱᐃᓕᖅᑲᖓᔪᑦ 
ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ.
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓂᖏᑎᒍᑦ: 
ᓴᙱᓂᖃᕐᓂᖓ ᒫᓐᓇᐅᔫᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓ  
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᖅ - ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᖃᑦᑕᕐᑐᑦ 
ᐃᑉᐱᒍᓱᑉᐳᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ 
ᓄᓇᓕᒥᓐᓃᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔭᐅᕕᖏᓐᓂᒃ.







ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖏᑦ - 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᒪᕙᑦᑐᓄᑦ 
ᐊᔾᔨᒌᑉᐸᖏᒻᒪᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓂᔅᓴᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ 
ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᐊᕐᑑᑉ ᒪᓕᓪᓗᒍ. ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓ 
ᐊᖏᕐᕋᐅᑉ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖓᓗ ᐊᔾᔨᒌᑉᐸᖏᒻᒥᔪᖅ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᐸᑦᑐᓄᑦ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐊᐱᖅᑯᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᕙᓐᓂᖏᑦ, 
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ᐃᓚᐃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓗ 
ᐃᓚᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᐅᑉ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᔅᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ.
ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ - ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐱᑕᖃᙱᒻᒪᑦ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ. 
ᐊᑕᖏᖅᑐᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕋᔭᒋᐊᒥ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᖅᑕᖃᖅᑲᓐ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ 
ᐃᑉᐱᒍᓱᑉᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓴᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᓄᑦ.
ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, 
ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ - 





ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕋᓗᐊᕈᑎᒃ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐱᕚᓪᓕᕋᔭᕆᐊᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᒍᑎᒃ 
ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓅᖓᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓕ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᒍᑎᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖓᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ 
ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᖏᓐᓂᓘᓐᓃᑦ.
ᐊᒥᒐᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᑐᑭᓯᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑏᓪᓗ - 
ᖁᓕᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᙵᓐ ᖁᓕᓪᓗ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ 
ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐊᑲᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖓ. ᓴᖅᑭᒐᔪᓚᐅᕐᑐᖅ 
ᐆᑦᑑᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐊᖏᕐᕋᕆᓂᐊᕐᑕᖓ.




ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᓕᕐᓂᕐᖃᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ 
ᐱᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕐᓂᕈᓂ, ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓂᕈᓂᓘᓐᓃᑦ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ.  
ᓱᕈᓯᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᐃᔅᓯᒪᓂᖓᑕ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ - ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒥᔪᑦ 
ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᐅᓂᕐᓴᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᖏᕐᕋᒨᕈᔾᔭᐅᒐᐃᒻᒪᑕ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᔅᓴᖅᑕᖃᕐᐸᖏᒻᒪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᐸᒻᒪᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᒥᒧᑦ 
ᓈᒻᒪᒋᙱᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐄᔭᒐᐃᑦ, ᓂᕆᐅᓇᕐᑐᑦ ᖃᓄᖅ 
ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ, 
ᐅᕝᕙᓗ ᐱᓯᒪᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᒻᒪᖔᑦ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ 
ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᓂ 
ᐱᑕᖃᑦᑎᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ 
ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕙᒌᓲᖑᒐᓗᐊᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᐃᓚᑰᑉᐸᑕ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᑕᖃᙱᑉᐸᑕᓘᓐᓃᑦ 
ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᐃᑦ ᓴᐱᕐᓇᕈᓐᓇᕐᖓᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᒋᐊᒥᒃ 
ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ. 




ᐳᓛᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᑐᑦ 
ᐊᐱᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᑑᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐳᓛᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, 
ᓇᔪᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ.
ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᖏᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ: ᐊᑯᓚᐃᓐᓂᖓ 
ᐋᖅᑭᓯᒪᓂᐅᔫᑉ   ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑑᑉ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑭᔅᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
‘ᑕᖃᕙᓐᓂᖏᑦ’ – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᖃᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐊᒥᓲᓗᐊᕐᑐᓂᒃ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ, ᐊᒥᓲᓗᐊᕐᑐᓂᒃ 
ᐱᔭᔅᓴᖃᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ ᓯᓚᑖᒎᖅᑐᓂᒃ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᖏᓐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐱᔭᔅᓴᒥᓂᒃ. ᐊᒥᓱᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑕᖃᓯᒪᓂᕋᖅᑐᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑐᑎᒃ 
ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᓴᙱᓐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ. ᐃᖅᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ 
ᖃᕿᐊᓕᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᓐᓇᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ 








ᐅᓪᓗᒐᓴᓂᒃ. ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᓲᕐᓗ 
ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᐳᒻᒥᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ 




ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᔅᓴᓂᒃ - ᓄᓇᓕᓐᓂ 
ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ 
ᐅᑯᓂᖓ: ᓱᕈᓰᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ; ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᒥᒃ; 
ᐃᓚᒌᑦ ᐱᑦᑎᐊᕈᓐᓃᕋᐃᒻᒪᑕ; ᑎᒍᔭᐅᖅᑲᔪᒥᓂᕐᓂᒃ 
ᐅᐊᑦᑎᓂᖅ (ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᖏᑦ); ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᒃ; 
ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ 
ᐊᔪᕈᑎᖃᕐᑐᓄᑦ; ᐱᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᕐᒥᒃ; ᑎᒍᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ. ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐱᔭᔅᓴᖃᕐᑐᑎᒃ, 
ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᖃᑦᑕᕐᖁᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᕕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᖓ ᐊᔪᕐᓇᒐᓚᑉᐳᖅ. 





- ᓄᓇᕗᑦ ᓴᙱᔫᕗᖅ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᓪᓗ. 
ᓴᙱᓂᖃᑦᑎᐊᕐᖓᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᓂ 
ᑭᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒥᒃ. ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑐᖅ 
ᐃᑲᔫᑎᔪᓐᓇᕐᐳᖅ ᐃᓕᓴᕐᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐅᖃᐅᓯᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᕝᕘᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᑰᖓᔪᒃᑯᑦ 
ᑐᕌᒐᖃᕐᓗᓂ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓯᒪᓗᓂ 
ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ 
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓰᑦ ᒥᔅᓵᓄᖓᔪᓂᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᕐᑕᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᕐᑐᖅ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓄᓪᓗ. 
ᑕᕝᕘᓇ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕕᔅᓴᐅᔪᖅ ᓴᓇᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᒐᔭᖅᑐᓄᑦ.
ᐱᔪᒪᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ - 
ᑕᒪᒃᑭᒃ ᔫᑳᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᑐᑦ 
ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᓂᖃᑦᑎᐊᕐᑐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ 
ᐱᓕᕆᐊᓴᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᑦᑐᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ 
ᐱᔨᑦᑎᕐᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑕ ᒪᓕᕋᕐᔪᐊᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓰᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑕ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᓪᓗ. ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᑕ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᐅᑯᐊ 
ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᖅ, ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖅ, 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖅ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ. ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ 
ᐱᑕᖃᕋᔭᕐᓂᖅᑲᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ 
ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒥᒃ, ᐊᑐᖅᑐᔅᓴᓂᒃ ᓴᓇᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᖅ 
ᓄᑖᓂᒃ ᑭᖑᕝᕕᑕᕐᑎᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑑᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ.
 ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ - ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑑᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐅᕙᑦᑐᓪᓗ 
ᐱᕚᓪᓕᐅᑎᒋᔭᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ. 
ᐊᒥᓲᒐᓗᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ 
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑐᕈᑎᖓᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᑕ 
ᒥᔅᓵᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐅᑎᓂᓪᓗ, ᓲᕐᓗ ᐃᓕᓴᕐᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖅ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕈᒪᔫᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓕᐅᕐᑐᖃᖅᑲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐅᖄᓚᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐅᓗᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ 
ᐱᑕᓖᓐᓇᐅᒻᒪᑕ ᐋᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᕙᑦᑐᓄᑦ- ᓄᓇᕗᑦ, ᑲᓇᑕᒥ 
ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᖃᙱᑦᑐᑑᕗᖅ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ. ᐊᑕᖏᖅᑐᑎᒃ 
17 ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕋᔭᕆᐊᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃ. ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᒥᓂᒃ 
ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᓚᐅᕐᓗᓂ ᐊᐱᖅᑯᓯᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂᓗ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᒐᔭᕐᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᖅᑐᖃᕋᔭᕐᒪᖔᖅ 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ,
ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ 
ᐃᓱᒪᓲᖑᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒥᓱᑦ ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᐅᔪᑦ 
ᐃᓚᖏᑦ ᖃᐅᔨᓲᖑᕗᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᙱᓂᕐᒥᒃ 
ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖃᕆᐊᓕᒃ 
ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. ᐊᒥᓱᐊᖅᑎᖅᑐᑎᒃ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᓕᕋᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖑᔪᒧᑦ. ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᐅᔪᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᓚᑦ ᑕᕝᕙᓂ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᒃ 
ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.  
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ/
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ/ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᕐᓗ - 
ᐆᑦᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ 
ᐊᒥᓲᖏᑦᑐᓄᑦ ᓴᖅᑮᒐᓱᑦᑐᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓰᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ 
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ. 
ᐃᑲᔪᖅᓰᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᓴᖅᑭᕆᐊᖃᕐᖁᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ. ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 
ᓴᖅᑭᕆᐊᖃᕐᖁᖅ ᑕᕝᕙᙵᑦ ᐃᓕᓴᕕᓐᓂ, 
ᐸᐃᕆᕕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐃᑦ 
ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᓂ 
ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᑲᔫᑎᔪᓐᓇᕐᖁᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑏᑦ 
ᑲᑎᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ.
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᑏᑦ 
ᐱᓕᕆᕕᖓ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕈᑏᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ 
ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐊᐃᑉᐹᓃᓕᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑕ. 
“ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑑᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓ” 
ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᔫᓂ 2011 
ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓰᐱᕆ 2011. ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᕗᖅ 
ᑕᕝᕙᙵᑦ ᑎᓴᒪᐅᓕᖅᑲᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ.
ᔫᓂ 2011-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐲᑕ ᒫ, ᑐᓪᓕᕆᔭᐅᔪᖅ 
ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᑯᓐᓄᓪᓗ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᑯᓪᓗ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᓕᐊᕆᔭᐅᔪᒥᒃ 
ᐱᒋᐊᕐᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᕕᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᕕᐊᑕ ᖃᐅᔨᔪᒪᓪᓗᑎᒃ 
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ 
ᐊᑐᕐᐸᑦᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ 
ᓄᓇᕗᑦᒥ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓴᕐᓯᕗᖅ 
ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑐᓂᒃ 
ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᑕ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᕐᑐᖅ 
ᐃᓚᒌᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖑᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐅᐊᑦᑎᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓄᑦ.
ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ 
ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᓲᑎᒥᓃᑦ ᐊᐃᑉᐹᓂ 
ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᔫᑉ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ 
ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐅᑉ ᓄᓇᕗᑦᒥ.  
ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 
ᐅᑯᓂᖓ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕗᑦ:
 » ᐊᕙᑎᑦᑎᓃᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᒋᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᕙᑦᑐᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ;
 » ᐃᓕᓴᕆᓗᒋᑦ ᓇᓕᐊᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᖅ 
ᐊᑲᐅᓛᖑᒻᒪᖔᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓗᓂ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ 
ᑐᔅᓯᕋᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖅ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᓂᖅ;
 » ᓂᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐅᑉ 
ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᐅᓪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ; 
ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐊᑯᑦᑐᓗᐊᕐᓂᖏᑦ; ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᑲᐅᓂᕐᐹᒃᑯᑦ. 
6
ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐊᑕᖐᔪᖅ 
ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖁᓪᓗᒍ ᓴᙱᓂᐅᔪᓂᒃ, ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, 
ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑕᑯᓇᓐᓂᖅ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᕙᑦᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ- 
ᑕᑯᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᐅᕙᑦᑑᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ.
ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ  
1. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᑦᑐᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᓱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᖏᓐᓄᓪᓗ 
ᐊᖑᑎᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᓪᓗ- ᐃᓅᕋᑖᒥᒃ 
ᐊᕐᕌᒍᓕᒻᒧᑦ 19-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ.  
2. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᓄᓪᓗ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ. 
ᒪᐃ 2011ᒥ, ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐅᖃᓗᐊᕐᑐᑦ 265 ᒥᔅᓵᓂ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕋᐃᓪᓗᑎᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᔅᓴᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ. ᑖᓐᓇ 
ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ ᓇᓕᐊᒃ ᐱᓯᒪᑦᑎᒻᒪᖔᑦ 
ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ. ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓚᖏᑦ 
ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᓯᔾᔩᓐᓇᕐᐸᑦᑐᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ 









ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐱᓕᕆᕕᖃᕐᑐᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓚᐅᕐᑐᑦ  ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᑐᓂᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᖑᔭᔅᓴᐅᒻᒪᖔᑕ: 
ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ 
ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᐊ. ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᓪᓗ. ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ 
ᐱᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᐱᒋᐊᙵᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᕙᑎᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᑎᒍᐊᙵᖃᕐᕕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ 
ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᓚᕐᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ. 
ᑕᓪᓕᒪᑦ ᐅᖄᓚᐅᑏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ 
ᑲᑉᐳᔮᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᙱᑦᑐᑦ. 
ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᐃᒪᖅᑲ 
ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᙱᓐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. ᒪᕐᕉᒃ 
ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᑑᒃ ᐱᔪᓐᓇᐃᓕᑲᓪᓚᓚᐅᕐᑑᒃ. 
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ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᓂᖓ 1 – ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᔪᓪᓗ 
ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ
ᖁᓖᑦ ᑕᓪᓕᒪᓪᓗ ᐊᐱᖅᓱᕐᓃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᕙᑦᑐᓄᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ (ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᔩᑦ) 
ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑰᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓄᑦ. 
ᐊᐱᖅᓲᑏᑦ ᐊᑕᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑉ-ᒥᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ: ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ 
ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓂᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᓪᓗ 
ᐊᑐᐊᒐᐅᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖑᔪᖅ. 
ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ; ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ 





ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᖁᑦ 
ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ 
ᐃᓗᓕᖃᕐᖁᑦ ᐃᓱᖃᕋᑎᓪᓗ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ 
ᓴᐳᔾᔨᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ
“ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᓂᐊᕐᐳᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᒃ 
ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᓇᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂᐅᒃ 
ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓗᑎᒃ”  
- ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᑕᐅᔪᖅ: 2002
ᑭᓲᕙ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ
ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ, ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᑐᖅ, ᐊᑖᓂᑉᐳᖅ 
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔫᑉ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓐᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑐᕈᑎᐅᔪᓂᒃ 
ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᓂᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᕙᑦᑐᓄᑦ 
(CSSW)1 ᑎᓴᒪᐅᔪᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ: 
ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᑭᕙᓪᓕᖅ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᐃᑦ. 
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᐳᑦ 
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᐳᓪᓗ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᒥᒃ 
ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᐸᑦ. 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑐᑭᓕᐅᕐᑕᐅᓯᒪᕗᖅ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒍᑎᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 
ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑦᑐᒋᔭᐅᑉᐸᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ 7(3) ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ ᓱᕈᓰᑦ 
ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕐᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ 
(ᓇᐃᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕐᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ 
ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ,S.N.W.T.1997,c.13)
 » ᐋᓐᓂᑎᖅᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ, ᖁᓄᔪᕐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ;
 » ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᙱᓐᓂᒃᑯᑦ;
 » ᐃᓱᒪᔮᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ 
ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔫᑉ ᕿᑐᙵᕆᔭᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ;
 » ᐋᓐᓂᐊᖑᓂ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖏᓪᓗᒍ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ;
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
 » ᑐᓵᖏᓵᖏᓐᓇᐅᔭᖅᑲ ᐃᓱᒪᐃᒍᑎᔭᑉᐸᓪᓗ;
 » ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᙱᓪᓗᓂ ᑲᒪᔨᖃᑦᑎᐊᖏᓪᓗᓂᓗ;
 » ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᖃᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
 » ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᐱᔪᒪᓂᖃᙱᑉᐸᑦ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᔪᒐᖃᕐᑎᑦᑎᒋᐊᒥᒃ
ᖃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᖃᓕᕋᐃᒻᒪᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ, 
ᐱᔭᕆᐊᖃᓲᖑᕗᑦ ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ. ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐊᓂᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᖓᓂᒃ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓗᓂᓗ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᓪᓘᓐᓃᑦ 





ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓗᑎᒃ 
ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ  
ᑭᔅᓱᕙᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ? 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ 
ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᕐᖁᑦ:
1. ᓴᐳᔾᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐋᓐᓂᑎᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᙱᑐᓪᓘᓐᓃᑦ.




3. ᐊᕙᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ 
ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ 
ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓐᓇᐅᓕᕈᓂ.
4. ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ 
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᖃᓄᐃᙱᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓯᓗᓂ.





ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐊᓂᑕᐅᒐᐃᒐᒥᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ, 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᐸᑉᐳᑦ. ᕿᓚᒥᐅᔪᓐᓇᕐᐳᖅ 





ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᒌᑕᖃᕐᐸᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ. ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᕗᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ 
ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ, ᐸᐃᕆᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓄᓇᓕᐅᔪᒧᑦ. ᐃᓚᒌᖑᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖑᓲᖑᕗᑦ 
ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓲᖑᕗᓪᓗ ᓇᒧᙵᐃᒋᐊᒥᒃ ᓱᕈᓯᕐᒥᒃ.
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᖏᑦ: 




ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ 
ᐱᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᐅᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᑐᓂᒃ 
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᖃᕐᑐᓂᒃ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ. 
ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᓪᓗ 
ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ 
ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᓂᒃ 
ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ( 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᑕᐅᔪᖅ: 2002).
ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓲᕆᔭᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓂᓯᓂᕐᒥᒃ 
ᐊᖏᕐᕋᕆᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑕᖓᓂᒃ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ 
ᕿᓂᖅᑳᓲᖑᕗᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂᒃ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ. ᐃᓚᒋᔭᖓᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᑐᖃᙱᑉᐸᑦ, 
ᐃᓄᓕᕆᔨ ᕿᓂᓕᓲᖑᕗᖅ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᖃᓄᖅᑑᓲᖑᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᓕᒫᒥᓂᒃ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᑦ ᐊᓂᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ 
ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ 
ᐃᓗᐊᓂ. ᐃᓚᖓᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᔪᕐᓇᓲᖑᕗᖅ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ 
ᐋᓐᓂᐊᔾᔪᑎᖃᕐᖃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓗᓂ, 
ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᐳᖅ ᓄᓇᕗᑦ 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᓯᓚᑖᓄᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖑᓂᐊᕐᓗᓂ ᐸᖅᑭᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ 
ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᒋᔭᖏᑦ. ᐊᓯᖏᑦ ᑕᐃᒪᒍᐃᑦᑐᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᓅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ 




ᑕᕝᕘᓇ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᑎᒍᑦ:  
 » ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ; 
 » ᐊᕐᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᔭᐅᓂᒃᑯᑦ; 
 » ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᔭᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᓕᕐᓗᓂ 
ᑎᓕᔭᐅᓂᒃᑯᑦ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
 » ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ(VSA); 
 » ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᒃ ᑎᒍᐊᖅᑖᖑᓂᐊᓕᕐᓗᓂ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᓂ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓗᓂ 
ᐃᓄᓕᕆᔨ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᖁᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᖅᑮᓇᓱᖁᓪᓗᒋᑦ 
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᓕᕐᓂᕐᖃᑦ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ. ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᕙᑦᑐᖅ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᖁᖅ 
ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂᒃ ᓱᕈᓯᐅᑉ 
ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖏᓐᓂ ᖃᓄᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑏᑦ. ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᔪᖅ 
ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᔅᓴᖅᑕᖃᙵᑦ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐸᖅᑭᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ 72 
ᐅᖓᑖᓂ 1) ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᑕ 
ᐊᖏᕈᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 2) ᐃᖅᑲᕐᑐᐃᕕᑎᒎᕐᓂᖅ 
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᔪᖅ ᐋᖅᑮᓇᓱᑦᑐᑎᒃ ᓱᕈᓯᐅᑉ 
ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᒻᒪᕆᑦᑐᑎᒃ ᐃᓚᒌᖑᔪᓂᒃ. ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 
ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᓴᓇᔭᐅᓲᖑᔪᖅ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ 
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖃᕋᐃᒻᒪᑦ 
ᐸᖅᑭᔭᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ- ᐅᖓᑖᓃᒐᐃᒻᒪᑕ 72 
ᐃᒃᑲᕋᐃᑦ ᐱᓯᒪᐅᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. 
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ 
ᐅᑯᓂᖓ ᑲᑎᒪᔨᖃᓲᖑᕗᑦ:
 » ᕿᑐᕐᖓᖅᑐᖅ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᔪᕐᓘᓐᓃᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᒥᒃ;
 » ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ, ᐊᕐᕌᒍᑖᖅᓯᒪᓕᕈᓂ 12 
ᐅᖓᑖᓂ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᒍᓂ;
 » ᐃᓚᖓᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᓱᕈᓯᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᓂᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑲᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ 
ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑎᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ(1) ᓱᕈᓯᐅᑉ 
ᓄᓇᒋᔭᖓᓂ; ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᒃ.
 » ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ 
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᓗᑎᓪᓗ, ᓲᕐᓗ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᒥᒃ, ᓲᕐᓗ ᐃᓕᓴᕕᒃ, 
ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔩᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ.
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ ᐃᓗᓕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᓇᒥ 
ᑭᐊᓗ ᐱᓯᒪᓂᐊᕐᒪᖔᒍ; ᐃᑲᔫᑎᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ 
ᐊᖏᕐᕋᖓ ᐊᑦᑕᓇᖁᓇᒍ; ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᔅᓴᖏᑦ; 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ; ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓ; ᐃᓅᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ 
ᐃᖃᐃᓕᓴᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᖏᓪᓗ ᐱᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ 
(ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐃᓚᒌᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖏᑦ, 
S.N.W.T.1997,c.13). ᐊᑲᐅᓈᕈᑎᒋᔭᖓ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 
ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ 
ᐋᕿᑦᑕᐅᔪᓐᓇᕐᖓᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᑎᒎᙱᑦᑐᖅ. 
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᓴᓇᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐊᖏᕈᑕᐅᓗᓂᓗ ᐱᖃᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ 
ᐅᓪᓗᐃᑦ 15 ᑐᖔᓂ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᖅ 
ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ (ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ 
ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ 
ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓ, S.N.W.T.1997,c.13; pp.13)
ᐃᖅᑲᕐᑐᐃᕕᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ- ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ 
ᑎᓕᓯᔾᔪᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᓚᒥᐅᔪᒥᒃ/ 
ᐊᑯᓂᐅᔪᕐᓘᓐᓃᑦ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑏᑦ 
ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊ) 
ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ 
ᓴᓇᔭᐅᔪᓐᓇᖏᑉᐸᑦ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖏᓪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱ) ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓄᑦ 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᓗᓂ, 
ᑭᓯᐊᓂ ᕿᑐᕐᖓᖃᕐᑑᔪᖅ ᓂᕈᐊᕈᓂ 
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᐊᖏᕈᑎ, 
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕆᐊᖃᓕᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨ/
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᕐᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᔪᒥᒃ 
ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᓕᒻᒥᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᔭᖅᑯᖅ 
ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᔪᒥᒃ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᐸᖅᑭᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ 




ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑕᖃᖅᑲᑦ, ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ 
ᐃᓕᓴᖅᓯᒍᓂ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᓐᓇᖏᓐᓂᕐᒥᒃ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ 
(ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ  ᐊᔪᕈᑎᖃᕈᓂ; ᐃᓚᒌᓪᓘᓐᓃᑦ 
ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᒃᑯᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᓪᓗ ᕿᑐᕐᖓᖏᑕ 
ᒥᔅᓵᓄᑦ). ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᑕᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ 
ᑕᖅᑭᓄᑦ 6-12 ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᑎᒃ, ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ 
ᐊᖏᕐᕋᕆᐊᖃᕋᔭᙱᑦᑐᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ 





ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᔅᓴᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᓐᓇᒃᑯᑦ 
ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᐅᒐᔪᑉᐳᖅ, ᓲᕐᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑐᔅᓯᕋᖅᑐᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ 
ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᕋᐃᒻᒪᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᑐᓂ ᔮᓐᓄᐊᓕ 24, 2011 
ᑎᑭᑦᑐᒍ ᒫᔅᓯ 21, 2011 ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓ ᐊᐃᐳᕈ 2011 
ᑎᑭᑦᑐᒍ ᓯᑏᐱᕆ 30, 2011. ᒪᓂᒪᐅᑏᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᒧᑦ 
ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᓕᐊᖑᕙᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᔅᓴᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ 
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ 12-ᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᑎᓴᒪᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᓇᓂᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᔅᓯᕋᐅᑏᑦ. 
ᑕᑯᓇᓐᓂᖅ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᒪᔪᑦ 
ᐊᑕᖏᖅᑐᒋᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᑎᐅᔪᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᑦ 
ᓱᕈᓯᓕᕆᕕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓃᖔᖓᔪᓂᒃ 
ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐊᕈᑎᒃ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᐊᕈᑎᒃ. ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖓ 900 
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ 
ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓗᓕᖃᕐᖁᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᓂᐊᕈᑎᒃ 
ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᖃᑦᑕᕈᒪᒡᔪᓄᑦ ( 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ 2002)
ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᐊᖏᕈᓐᓇᖅᑯᖅ 
ᓇᒦᕝᕕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᑲᑕ. 
ᑖᒃᑯᐊ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔫᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ.
“ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᑉᐳᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᑐᑎᒃ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐱᕈᖅᓴᐃᓪᓗᑎᒃ, 
ᓇᒻᒥᓂᖃᕈᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑲᖏᕐᕋᒥ, 
ᑐᑭᓯᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓪᓗᑎᓪᓗ”  
- ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, 2010.
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᓯᖏᑕ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ, 
ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᕙᑉᐳᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓯᓂᐊᕐᓗᑎᒃ 
ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖏᓐᓄᑦ 
ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓅᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ 
ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᖁᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᒧᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᑦ 
ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ 
ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᒐᓱᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᐸᓘᕗᑦ 
ᐃᓚᒌᓅᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ. 
ᐊᖏᕐᑕᐅᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᕿᓚᒥᐅᓂᕐᓴᐅᕗᖅ. 
ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᑎᐅᕆᔫᒥ ᐃᓕᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ 




ᓄᓇᕗᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᒐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᑦ 
ᐱᔭᕆᐊᓕᒻᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᕐᐸᑉᐳᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ. ᑖᓐᓇ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᐃᓚᒌᓄᑦ, 
ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᓲᖑᙱᓚᖅ ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᓂᐊᕈᑎᒃ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᑕᐱᕇᑦ, 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ/ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖏᓐᓂᓪᓗ. 
ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᕗᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ. ᐆᑦᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ 
ᓴᖅᑮᓇᓱᑦᑐᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᓯᒪᙱᒻᒥᔪᖅ 
ᐃᒫᕈᔫᓕᕐᑐᓂᓗ. ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᖅ 
ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᓪᓗ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐆᑦᑐᖅᑕᐅᔫᒐᓗᐊᖅ ᓯᓚᑎᑦᑎᓃᙵᖅᑐᓄᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖓ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᖅ 
ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐱᒻᒪᕆᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ 
ᐃᓗᐊᓂ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᐅᕙᑦᑐᖅ.
ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ
ᐃᓛᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᖃᕐᕕᖏᑦ 
ᐊᓪᓚᕖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖓᔪᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᐳᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ. ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ 
ᐊᓪᓚᕝᕖᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ  ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᒪᔪᓄᑦ. 
ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᖅ/
ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᖁᓖᑦ ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᓂᒍᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ 
ᐊᐃᐳᕈ 2011. ᓄᑖᖑᓛᖑᔪᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᔪᑦ 
ᑎᓴᒪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑦ: ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ; ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ.
ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑕᖃᕐᑐᖅ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓰᑦ 
ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᒍᑎᖏᑕ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑦ 
ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓪᓗ; ᐱᔭᔅᓴᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᓐᓂᒃ; ᑐᕌᒐᔅᓴᖏᓐᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ; ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐅᑉ, ᐅᓐᓂᕐᓗᔅᓴᕐᓂᐅᑉ, 
ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᐃᓂᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᙳᓇᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ; 
ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ; 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓄᕌᖃᕐᑎᑦᑎᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ.    
ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓐᓂᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖏᑕ
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ





ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑭᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐃᖁᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ 
ᖁᔭᓕᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ 
ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᓱᓕᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ. 
ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕈᓘᔭᔾᔮᖏᓐᓂᕐᒥᒃ 
ᑕᖅᑲᐅᖓ ᑲᙳᓇᖅᑑᓂᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᖏᑦ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᑲᐅᓂᕋᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ 
ᓯᓚᑖᒎᕋᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᐅᑉ ᐊᐅᓚᓂᖓᑕ.
ᖃᐅᔨᔭᐅᖁᓇᒋᑦ ᑭᒃᑰᒻᒪᖔᑕ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ, 
ᓄᓇᒋᔭᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔾᔮᖏᑦᑐᑦ. 
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᕖᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᑎᓴᒪᐅᔪᑦᓂᒃ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ 
ᐃᓗᐊᓂ (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ). ᑭᐅᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᒍᑦ 
ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᐊᓪᓚᕕᓕᓐᓂ ᑐᓂᔭᐅᓚᐅᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ 
ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᓪᓕᐊᑕ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᒃ ᑎᓕᔭᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᐱᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ. 
ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᖏᑕ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ : 
ᓴᙱᓂᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒥ 
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᖅ
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓ 
ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᒪᕆᑦᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᓂᖓ ᓱᕈᓰᑦ 
ᓄᓇᓕᒻᒥᓃᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓯᒪᔭᐅᓕᕈᑎᒃ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᓄᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, 
ᓲᕐᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, 
ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᑎᖃᑦᑎᐊᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ 




ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓂᖀᑦ, ᐊᖏᕐᕋᐃᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᑎᑦᑎᓂᖅ, 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓛᒃᑯᖅᑐᑦ 
ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑖᕈᑏᑦ, ᖁᕕᐊᓲᑎᔅᓴᐃᑦ 
ᓇᓪᓕᐅᑎᔪᓄᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐱᖑᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, 
ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᖅ, 
ᕿᑲᕆᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᖅᓯᐅᑏᓪᓗ 
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᕙᖏᑦᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᕈᑎᖃᙱᑦᑐᓄᑦ 
ᐃᑲᔫᑎᐅᕙᑐᓄᑦ. ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ 
ᐊᔾᔨᒌᑉᐸᖏᒻᒥᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᑦ 
ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᕐᑐᑎ $1000.00 ᐅᓪᓗᖅ. 
ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᓲᖑᔪᖅ $43 ᐊᒻᒪ $50 ᐅᓪᓗᖅ 
(ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 








ᐊᔾᔨᒌᐸᖏᒻᒪᑕ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᓂᖓ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᓕᓴᕐᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑏᑦ 
ᑕᑕᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᓪᓗ ᐱᕋᔭᔅᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ 
ᓱᒃᑲᓕᔪᒥᒃ ᐱᔭᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓯᕐᒥᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓯᑦᑕᐅᑎᒋᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑐᐊᕋᒥᒃ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑏᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ 
ᐱᔭᕇᓚᐅᙱᑐᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᓕᕇᕋᓗᐊᕋᒥᒃ 
ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ ᐃᓚᒌᙱᒃᑲᓗᐊᕋᒥᐅᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖓ.
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᖓᓗ 
ᐊᔾᔨᒌᓚᐅᙱᒻᒥᔪᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐳᓛᕆᐊᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᕿᒥᕐᕈᔭᖅᑐᖅᑐᑎᒃ ᓇᒻᒪᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᕕᒋᓗᒍ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐊᐱᖅᑯᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᖃᓄᖅ 
ᐃᓂᖅᑎᕆᐅᓯᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᕐᒥᒃ, ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ 
ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᕿᔅᓵᓂᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓱᙱᓂᕐᒥᓪᓗ, 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, 
ᑖᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᐊᐱᖅᑯᓰᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᑦ 
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ  
ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕙᒻᒪᖔᑕ 
ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᑎᓐᓇᒋᑦ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᕈᕈᒪᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᒻᒥᔪᑦ 
ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ 
ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ. 
ᐃᓚᖏᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᔅᓴᓂᒃ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᑎᓐᓇᒋᑦ.   
ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᐃᓪᓗ 
 Ƿ ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᖅ
ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐃᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᑏᑦ ᐱᓚᐅᕐᓯᒪᙱᓐᓂᕋᖅᑐᑦ 
ᐊᔾᔨᒋᔭᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᐊᑐᐊᒐᔪᓂᒃ. ᖃᑦᑏᓐᓇᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᓯᒪᔪᓄᑦ 
ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᒥᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂᒃ. 
ᒪᕐᕉᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᑏᒃ ᐱᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕋᖅᑑᒃ ᐊᕐᕌᒎᒃ 
ᒪᕐᕉᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓂᒍᕐᖓᑎᒃ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ 
ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ 
ᓄᓇᓕᒻᒥᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᑎᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᕋᖅᑐᑦ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ
ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑕᖏᖅᑐᑎᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ 
ᑖᔅᓱᒧᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᐱᕚᓪᓕᕋᔭᕆᐊᖓ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᑐᒋᑦᑎᔪᑦ 
ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ.
ᐊᐱᕆᔭᐅᒐᒥᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒻᒥᒃ ᐱᑕᖃᖁᔨᒻᒪᖔᑕ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ, ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐱᑕᖃᖁᔨᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:  
 » ᐃᒥᐊᓗᒻᒧᑦ ᐃᑦᑕᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ; 
 » ᐊᑦᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖓ ᐊᖏᔮᕐᓇᕐᑐᑦ ᓄᑕᕋᓂᑦ; 
 » ᐃᓕᑦᑎᕇᓐᓂᖏᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓱᕈᓰᑦ; 
 » ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ; 
 » ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ 
ᓱᕈᓯᐅᑉ (ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ); 
 » ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᑦᑎᓯᒪᓂᖅ; 
 » ᐋᖅᑮᖃᑎᖃᕋᓱᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᒃ 
ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᓱᕈᓯᐅᔫᑉ; 
 » ᑯᔭᓐᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᓱᕈᓰᑦ; 
 » ᐃᓚᐃᕐᓂᖅ ᕿᔅᓵᕐᓂᕐᓗ; 
 » ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓐᓇᕐᑐᓪᓗ 
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ; 




ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᔅᓴᓂᒃ ᐅᕘᓇ:  
 » ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓪᓘᓐᓃᑦ; 
 » ᑕᖃᐃᖅᓯᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑯᓂᐅᔪᖅ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᕙᑦᑐᓄᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᓄᑦ; 





 » ᑲᑎᖃᑎᒌᓐᓂᖅ, ᓲᕐᓗ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒻᒥ 
ᓂᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ; 




ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ 
ᓇᑭᙶᖅᓯᒪᕈᓘᔭᕐᐸᑉᐳᑦ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ 
ᓄᓇᕗᑦᒨᕋᑖᕐᓂᑯᐃᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ 
ᓄᓇᒋᓂᐊᓕᕐᑕᒥᓂᒃ, ᐱᕕᖃᕐᑎᑎᔪᒪᕙᑉᐳᑦ 
ᐊᕙᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔪᒥᒃ ᓱᕈᓯᕐᒥᒃ ᐃᓗᐃᑦᑑᔪᒥᒃ, 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓪᓗ. ᐃᓚᖏᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕋᔭᕆᐊᒥᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 
ᐱᑕᖃᕋᔭᕐᓂᕐᖃᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᕆᔭᐅᔫᑉ ᑭᓇᐅᓂᖓᓂᒃ, 
ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᖏᓐᓂᓪᓗ.
ᐊᒥᒐᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᓪᓗ 
16 ᑕᕝᕙᖓᑦ 17-ᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᕐᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᐅᕙᑦᑐᖅ 
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᓕᒃ. ᐆᑦᑑᑕᐅᒐᔪᓚᐅᕐᑐᖅ 
ᑕᕝᕙᓂ ᐊᖏᕐᕋᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖓ 
ᖃᓄᐃᓕᕐᒪᖔᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᓇᔪᒐᖓ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᑲᔪᓯᕙᙱᑦᑐᑦ 
ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖏᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑉᐸᑦᑐᑎᒃ. 




 Ƿ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᒃ 
ᐊᒥᓱᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑕᐅᙱᓂᕐᒥᒃ ᖃᖓᒃᑯᑦ 
ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᒃ ᓱᕈᓯᐅᑉ 
ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᕈᓂ ᑐᓵᙱᓵᕐᓂᒃᑯᑦ, 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕈᓂ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᐃᑉᐱᒍᓱᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑦᑎᐊᕐᓯᒪᖏᓐᓂᖏᓐᓂ 
ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᓕᕆᓕᖅᐸᑦᑐᑎᒃ. ᐊᒥᓱᑦ 
ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒻᒥᓃᓐᓇᖅᑭᔫᔮᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ, 
ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᒐᑎᒃ, ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑕᐅᒐᑎᓪᓗ, ᓱᕈᓰᑦ 
ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᑐᓂᓪᓗ.
 Ƿ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᐃᔅᓯᒪᓂᖓᑕ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒥᓱᐊᕐᑎᖅᑐᑎᒃ ᓱᕈᓰᑦ 
ᐊᖏᕐᕋᖓᓅᖅᑕᐅᕙᓚᐅᕐᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ 
ᒥᑭᔪᑦ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᓲᕐᓗ ᑎᒥᖕ 
ᓇᒻᒪᓴᙱᑉᐸᑦ, ᐄᔭᒐᖅᑲᑦ, ᓂᕆᐅᓐᓇᕐᑐᑦ 
ᖃᓄᐃᓐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᒦᔅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᓯᕗᓂᖓᒍᑦ. 
ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᕐᖃᑦ 
ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᐅᑎᓂᒃ, ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ 
ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᑦ. ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ 
ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐃᓚᑰᔪᓪᓘᓐᓃᑦ 
ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐱᒡᒐᓇᖅᑎᑦᑎᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᒥᓂᒃ 
ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔭᕆᐊᖅ 
ᓱᕈᓯᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᒃ ᓱᕈᓯᐅᔪᒧᑦ 
ᐃᖅᑲᕐᑐᐃᕕᑎᒎᕐᓂᐊᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᕐᕋᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᕐᓗᓂ.
 Ƿ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ
ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᖃᓄᐃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓱᕈᓯᐅᔫᑉ 
ᐃᓯᕐᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ 
ᑲᙳᓇᖅᑑᒐᓗᐊᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐱᔪᒪᓂᖃᓚᐅᕐᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓪᓛᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ 
ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐊᖏᕐᕋᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑎᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᕈᓯᐅᔪᑦ.
“ᑐᑭᓯᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᑲᐅᓈᖅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ…ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᕆᐊᓕᒃ”.   
- ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᖅ  
“[ᓱᕈᓰᑦ] ᖃᐃᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᕙᒐᑎᓪᓗ, ᓲᕐᓗ (ᐃᓄᓕᕆᔨ) ᖃᓱᔫᔮᖅᑐᖅ ᑐᓂᓯᒐᒥ.”  
- ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᖅ  
“ᖃᐅᔨᒪᕙᙱᑦᑐᑦ ᖃᓄᐃᒻᒪᖔᑦᑕ ᐊᖏᕐᕋᑦᑎᓐᓂ, ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᓚᐅᕐᓯᒪᙱᕈᓘᔭᖅᑐᖅ, 
ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᖃᓄᐃᓕᔪᖃᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ.”     
- ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᖅ 
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ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
 Ƿ ᐃᓚᒌᑦ ᐳᓛᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᓲᖑᕗᖅ ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ 
ᐳᓛᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓱᕈᓯᐅᔫᑉ ᑎᒍᐊᙳᐊᕆᔭᐅᔫᑉ. 
ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᑕᕝᕙᐅᖏᓐᓇᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ 
ᐳᓛᖅᑐᖃᕐᑎᓪᓗᒍ. ᑎᒍᐊᙳᐊᑏᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒫᓗᑎᒥᓂᒃ 
ᐃᓚᒋᔭᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ: 
 » ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᔪᑦ 
ᐅᐊᑦᑎᖁᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑰᔪᑦ ᐃᓄᑑᓗᑎᒃ, 
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ 





ᐳᓛᖁᔨᙱᓪᓗᓂ ᐅᖃᕆᐊᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ 
ᑕᑯᖁᔨᒍᓐᓃᕐᑐᓂ ᓱᕈᓯᕐᒥᒃ ᐊᖏᔪᖅᑳᒥᓄᑦ. 
ᐊᑕᖏᙱᓪᓗᑎᒃ ᐊᐱᕆᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ ᐅᐊᑦᑎᖁᔭᐅᓗᑎᒃ 
ᐃᓄᑑᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᒡᒑᕆᐊᖃᓚᐅᕐᑐᑦ 
ᐊᑲᐅᒍᓐᓃᕐᑐᑎᓪᓗ ᐅᐊᑦᑎᔭᕆᐊᒥᒃ. 
 » ᐃᓚᖏᓐᓂ, ᐃᓄᓕᕆᔨ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒃᑯᓂ 
ᐳᓛᕐᑐᖃᕐᑎᓪᓗᒍ, ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑏᑦ 
ᐱᖁᔨᒐᔭᕐᑑᒐᓗᐊᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨ 
ᓇᒧᙵᐅᔾᔨᓗᓂ ᐳᓛᕆᐊᖅᕕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 









ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᕐᑐᖅ 
ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᒻᒪᑕ, ᐱᔭᔅᓴᖏᓪᓗ ᐊᒥᓲᓗᐊᕐᑐᑎᒃ 
ᓯᓚᑖᒍᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᑕ, ᑭᕗᓴᓕᕐᐸᑦᑐᑎᓪᓗ 
ᐱᔭᔅᓴᒥᓂᒃ. ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐅᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᑕᖃᖃᑦᑕᕆᐊᒥᒃ, 
ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᔅᓴᖏᑦ ᖁᕕᐊᒋᔪᓐᓃᕐᑐᒋᓪᓗ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓕᓲᖑᕗᑦ 
ᐱᔪᓐᓇᙱᒋᐊᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ ᐱᔭᔅᓴᖏᑦ ᐊᒥᓲᓗᐊᒧᑦ. 





ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ 
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᒡᒐᓇᖅᓴᕐᓂᕋᖅᑐᑎᒃ 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᖏᑦ 
ᐱᔪᓐᓇᖏᑯᑖᓲᖑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓪᓗᒐᓴᓂᒃ. ᓄᓇᓕᓐᓂ 
ᐊᖏᓂᕐᓴᐅᔪᓂᒃ, ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᖑᒻᒪᑕᓕ 
ᐊᓯᐊᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒧᑦ ᑐᓵᔨᒧᓪᓘᓐᓃᑦ. ᓄᓇᓕᓐᓂ 
ᒥᑭᓂᕐᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᑐᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ 
ᒪᕐᕉᓐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒧᑦ 
ᑲᒪᒋᔭᐅᓲᖑᕗᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᓐᓂ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᙱᑦᑐᓂᒃ, ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᖏᑦ 
ᑭᖑᕙᓯᓕᓲᖑᕗᑦ ᐱᔭᐅᑦᑕᐅᑎᒋᕙᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ. 
ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᓲᕐᓗ ᐊᖅᓵᕐᓯᓃᑦ 




ᓱᕈᓰᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ
ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓄᓕᕐᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒥᔪᑦ 
ᐊᑕᐅᓯᐅᓕᖅᑲᖓᔪᖅ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᔅᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖓᖏᒃᑲᓗᐊᕐᓗᓂ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᒐᔭᕐᑐᖅ 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᓐᓇᖃᑦᑕᕐᑐᑦ 
ᐃᓄᓕᕐᔩᓪᓗ ᓇᓪᓕᑭᑕᐅᑎᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ 
ᖃᐅᔨᒪᔫᒥᒐᔭᕐᑐᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ 
ᑐᖅᑯᕐᕕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᑎᓪᓗᒍ, 
ᓄᑖᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᐃᓄᓕᕐᔨᒃᑯᓪᓗ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᐅᒐᔭᕐᑐᒥᒃ.
ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᒃ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓄᓕᕆᔩᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᓗᐊᕐᑐᒥᒃ 
ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ: ᓱᕈᓯᓕᕆᓂᖅ; 
ᐱᓯᒪᑦᑎᓂᖅ; ᐃᓚᒌᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ; ᓄᓇᓕᓐᓂ 
ᐱᕋᔭᑦᑕᐃᓕᒪᔪᑦ (ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ); ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅ; 
ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᓐᓄᑦ; 
ᐱᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᖅ; ᑎᒍᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᕐᓂᖅ. 
ᐊᖏᔪᐊᓗᒻᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖃᕐᑐᑎᒃ, ᐱᕕᖃᑦᑎᐊᐸᙱᓚᑦ 
ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᖏᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ. 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᕐᒥᔪᑦ 
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᔅᓯᕋᕐᑎᓪᓗᒋᑦ 
ᐳᓛᕆᐊᕐᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᒍᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᑲᔪᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ. ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ 
ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂᒃ 
ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᔫᑉ ᔫᑳᓐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅᒥ.
ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ 
ᓯᕗᓂᔅᓴᑎᓐᓂ ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ 
ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.
ᑭᓇᐅᓃᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖅ 
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᑎᓂᖃᕐᑐᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᒃ ᐱᖁᓯᕐᓂᓪᓗ. 
ᓴᙱᓂᖃᕐᓂᖅ ᐱᖁᓯᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓗ 
ᐃᑲᔫᑎᖃᓲᖑᕗᖅ ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᒃ ᐅᐱᒍᓱᒋᐊᖅ. 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ 
ᑭᓇᐅᓂᕐᒥᒃ,ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ 
ᐱᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒍ ᐸᖅᑭᔭᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᒍ 
ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᕈᑎᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓰᑦ 
ᒥᔅᓵᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᒐᔭᕐᑐᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᕕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒍ 
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᓴᓇᔪᖃᕋᔭᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᓄᓇᕗᑦ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᒐᔭᖅᑐᓄᑦ. 
ᐱᔪᒪᓂᖃᓪᓚᕆᑦᑐᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᑦᑕᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ 
ᑕᒪᒃᑮᒃ ᔫᑳᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᑑᒃ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᔪᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ. 
ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᐅᕙᑦᑐᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ 
ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑐᕆᑎᖏᑕ 
ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ 
ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᓪᓗ. 
ᐱᔭᔅᓴᕆᔭᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᕐᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, 
ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᑦᒥᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ 
ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓛᕆᐊᖅᐸᑦᑐᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ. 
ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓂᕐᐸᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ 
ᑐᕌᒐᖃᕐᑐᒥᒃ ᑐᔅᓯᕋᕐᓂᕐᒥᒃ; ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ; 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑮᓂᕐᒥᒃ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᒥᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 





ᒥᔅᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᐅᓚᓂᖃᓲᖑᒻᒪᖔᑦ 
ᐱᕚᓪᓕᑎᑦᑎᒐᔭᕐᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. ᐊᒥᓱᑦ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᑦ ᑕᕝᕘᓇ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃᑯᑦ 
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ᑕᑯᓐᓈᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᑕᖏᑕ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ
ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᔨᑦᑐᕆᑎᖓᑕ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓂ. 
ᑭᓯᐊᓂ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ 
ᐃᓕᔅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ, ᓲᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ 
ᐱᓇᓱᑦᑑᑉ ᐱᓯᒪᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᒋᐊᓕᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓕᐅᕐᑐᖃᖅᑲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ. 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑕᖃᖅᑲᑦ, 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᑕᖃᕐᒪᑦ 
ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᕖᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ 
ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᕙᑦᑐᓄᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ 
ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᑑᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᔅᓴᓂᒃ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑕᖏᖅᑐᑎᒃ 170ᖑᔪᑦ 











ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᐸᒻᒪᑕ ᐃᓚᒌᓐᓂᐅᑉ ᒥᔅᓵᓄᑦ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᔨᐅᓂᐊᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ. ᖃᑕᙳᑎᒋᔭᐅᔪᑦ 
ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓚᐅᙱᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ 




ᐆᑦᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥ 




ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥ ᓴᖅᑭᖅᑐᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓴᕕᓐᓂ, 
ᐸᐃᕆᕕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓂᒃ 
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓗᓂ 
ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᑲᑎᑎᑦᑎᓗᓂ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. 
ᓄᖅᑲᐅᓯᖅ
ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ 
ᐃᓗᐊᓂ ᓴᖅᑮᓚᐅᕐᑐᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ 
ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ. ᓂᕆᐅᑉᐳᒍᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ 
ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᐊᕐᖓᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ 
ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓄᑦ 
ᖃᑕᙳᑎᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒍᐊᙳᐊᖅᑎᐅᕙᑦᑐᓄᓪᓗ.
  
ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒍ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ 
ᕿᒥᕐᕈᔨᕐᔪᐊᖓᑕ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂᒃ (Fraser, 2011) 
ᐊᒥᓱᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᓴᑉᐳᔾᔨᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᒃ 
ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ. ᓂᕆᐅᓇᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᕐᑕᐅᔪᑦ 
ᓴᖅᑮᓂᐊᕆᐊᖓ ᓴᙵᑦᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᕙᑦᑐᑦ 
ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᓴᓇᓗᓂᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ 
ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ 
ᓄᓇᕗᑦ ᓱᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᖏᓐᓄᓪᓗ.
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